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Das vorliegende Heft stellt eine Weiterführung der bisher von der 
Abteilung "Bilanzen und Studien" der Generaldirektion Landwirtschaft 
veröffentlichten Serie "B 1" der Hausmitteilungen über die Agrarmärkte 
dar. Der Inhalt hat sich nicht geändert, lediglich die Form der Tabel-
len ist umgestellt worden, da beabsichtigt wird, dieses Heft in Zukunft 
monatlich herauszubringen. 
Wie schon im ersten Heft der Serie "B 1" erwähnt wurde, hat das 
vorliegende Heft noch nicht seine endgültige Gestalt gefunden. Es soll 
entsprechend den Bedürfnissen möglichst vergleichbares Preismaterial 
enthalten, und laufend ergänzt und verbessert werden. So sollen sich 
insbesondere die Arbeiten der Arbeitsgruppe "Agrarpreíse" des Agrar-
statistischen Ausschusses des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften, die sich die Verbesserung der Vergleichbarkeit des 
bestehenden Preismaterials zur Aufgabe gemacht hat, in dieser Veröffent-
lichung niederschlagen. 
Vorschläge zur Ergänzung und Verbesserung dieses Heftes werden 




Le présent fascicule fait suite à la série "B 1" des "Informations 
internes sur les marchés agricoles" publiée jusqu'à présent par le 
service "Bilans et Etudes" de la direction générale de l'agriculture. 
La teneur est restée la même, seuls les tableaux ont été remaniés et mis 
à jour en vue d'une publication mensuelle. 
Ainsi qu'il a déjà mentionné dans le premier numéro de la série 
"B 1", ce fascicule ne se présente pas encore sous sa forme définitive. 
Il doit être complété et amélioré pour mieux satisfaire à la nécessité 
de disposer de données comparables. On pense ici plus spécialement au 
groupe de travail "Prix agricoles" du Comité de statistique agricole 
de l'Office statistique des Communautés européennes qui s'est chargé 
de l'amélioration de la comparabilité des prix. Cette publication 
reflétera au fur et à mesure le degré d'avancement des travaux du 
groupe de travail. 
Les suggestions en vue de compléter et d'améliorer ce fascicule 
seront toujours examinés avec le plus grand intérêt. 
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100 l i r e 
NEDERLAND 
100 g u l d e n 
BELGIQUE/BELGIE 
100 Fb 
Bis Dezember 1958 
Jusqu'à décembre 1958 
£ 8,504 
$ 23,81 
DM l o o 
DM 0 ,6?2 
DM 110 ,50 
DM 8 , 4 0 
Januar 1959 bis Februar 1961 
Janvier 1959 à février 1961 
£ 8 ,504 
$ 2 3 , 8 1 
DM 8 5 , 1 
DM 0 ,672 
DM 110,50 
DM 8 , 4 0 
Ab líMrz 1961 
A partir de mars 1961 
£ 8 ,929 
$ 2 5 , 0 0 
DM 8 1 , 0 
DM 0 ,640 
DM 110,50 
DM 8 ,00 

W E I C H W E I Z E N 
Land 








P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
M i l a n o 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
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P r e i s e / 1 0 0 k g 

















































































































































ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
M i l a n o 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
B L E T E N D R E 
Source· voir la dernière page 











P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r g e r s t e " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( o r g e f o u r r a g è r e ) 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Orzo v e s t i t o " 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
C a l l e g e r s t ) 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Orge d ' é t é " 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
PRIX DE GROS 
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ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r g e r s t e " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( o r g e f o u r r a g è r e ) 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Orzo v e s t i t o " 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
( a l l e g e r s t ) 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Orge d ' é t é " 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t négoce 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
O R G E 
Sources voir la dernière page 

H A F E R 
L a n d 








P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r h a f e r " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
o p b a s i s 1 5 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t n é g o c e 
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Quellenverzeichnis auf der letzten Seite 








P a y s 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r h a f e r " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
o p b a s i s 15 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é e s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t n é g o c e 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
A V O I N E 
Sources voir la dernière page 
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K A R T O F F E L N 
L a n d 
B . R . 
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P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
f r e i V e r l a d e s t a t i o n 
r u n d e S o r t e n 
H a m b u r g 
PRIX DE GROS 
" B i n t j e n o r m e 1 " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P a t a t e " 
T o r i n o 
B E U R S P R I J S 
" K l e i a a r d a p p e l e n 
B i n t j e 3 5 mm" 
î o t t e r d . A a r d a p p e l b e u r s 
h o o g s t e n o t e r i n g 
P R I X AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
2 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
d u p a y s 
P R I X MOYEN 












































































P r e i s e / 1 0 0 k g 












































































































































































Quellenverzeichnis auf der l e t z t e n Se i te 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 





P a y e 
f r e i V e r l a d e s t a t i o n 
r u n d e S o r t e n 
H a m b u r g 
P R I X DE GROS 
" B i n t j e n o r m e 1 " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P a t a t e " 
T o r i n o 
B E U R S P R I J S 
" K l e i a a r d a p p e l e n 
B i n t j e 3 5 mm" 
î o t t e r d . A a r d a p p e l b e u r s 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
2 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
d u p a y s 
P R I X MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
P O M M E S D E T E R R E 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
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P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
f ü r a n g e l i e f e r t e 
V o l l m i l c h 
B u n d e s g e b i e t 
PRIX MOÏEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l a t t e d i v a c c a 
p e r consumo d i r e t t o 
M i l a n o 
PRODUCENTENPRIJS 
v o o r s c h o t p r i j s 
v o o r i n d u s t r i e m e l k 
( w e r k e l i j k v e t g e h a l t e ) 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
p r i x p a y é s p a r 
l e s l a i t e r i e s 
aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 , 3 %) 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
p r i x p a y é s p a r l e s l a i ­
t i e r s aux p r o d u c t e u r s 
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P r e i s e / 1 0 0 k g 1 ' 





















































































































































P a y s 
ERZEUGERPREIS 
f ü r a n g e l i e f e r t e 
V o l l m i l c h 
B u n d e s g e b i e t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l a t t e d i v a c c a 
p e r consumo d i r e t t o 
M i l a n o 
PRODUCENTENPRIJS 
v o o r s c h o t p r i j s 
v o o r i n d u s t r i e m e l k 
( w e r k e l i j k v e t g e h a l t e ) 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
p r i x p a y é s p a r 
l e s l a i t e r i e s 
aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 . 3 %) 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
p r i x p a y é s p a r l e s l a i ­
t i e r s aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 . 1 %) 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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P r i x / 1 0 0 k g 1 ) 
L A I T 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
1) 1 l i t . = 1 ,033 kg 
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B U T T E R 
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P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MOLKEREIABGABEPREIS 
" D e u t s c h e M a r k e n b u t t e r " 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
P R I X DE GROS 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
' B u r r o d i a f f i o r a m e n t o " 
( p u r a p a n n a ) 
M a n t o v a 
I N K O O P S P R I J S VAN 
DE GROOTHANDEL 
" F a b r i e k s b o t e r " 
PRIX AUX MINQUES 
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Quel lenverze ichn is auf der l e t z t e n Se i t e 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 





P a y s 
MOLKEREIABGABEPREIS 
" D e u t s c h e M a r k e n b u t t e r " 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I ALL ' INGROSSO 
' B u r r o d i a f f i o r a m e n t o " 
( p u r a p a n n a ) 
M a n t o v a 
I N K O O P S P R I J S VAN 
DE GROOTHANDEL 
" F a b r i e k s b o t e r " 
PRIX AUX MINQUES 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 





















































































































































































































































d é c . 
P r i x / k g 
B E U R R E 
Sources voi r la de rn iè re page 











P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
GROSSHANDELS­
EINSTANDSPREIS 
•Gouda 1+556 ( 5 ­ 6 Wochen)" 
1 . S o r t e 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" S t . ­ P a u l i n " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 




"Goudse k a a s , 
v o l v e t , 2 weken oud" 
PRIJS AF FABRIEK 
" G o u d a ­ k a a s , v o l v e t " 
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L U X E M B O U R G 
P a y s 
GROSSHANDELS­
EINSTANDSPREIS 
'Gouda 45% ( 5 ­ 6 Wochen)" 
1 . S o r t e 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" S t . ­ P a u l i n " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 




"Goudse k a a s , 
v o l v e t , 2 weken oud" 
PRIJS AF FABRIEK 
" G o u d a ­ k a a s , v o l v e t " 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
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P r i x / k g 
F R O M A G E 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 

E I E R 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 





P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
Verkäufe an Handel 
und G e n o s s e n s c h a f t 
(Weser­Ems) 
l i n s c h l . A u s i r l e i c h s b e t r a e 
PRIX DE GROS 
" o e u f s c a l i b r é s 
56/6O g r . , c . m o y e n . " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Uova f r e s c h e " 
P e r u g i a 
PRODUCENTENPRIJS 
' K i p p e ë i e r e n van + 59 g" 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Oeufs de 55 à 60 g" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
de Kruishoutera 
PRIX MOYEN 



















































c Ι si co υ Φ ca 





























































































































































































Quellenverzeichnis auf der le tz ten Seite 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 







V e r k ä u f e a n H a n d e l 
und G e n o s s e n s c h a f t 
(Weser -Ems) 
î i n s c h l . A u s g l e i c h s b e t r a g 
PRIX DE GROS 
" o e u f s c a l i b r é s 
5 6 / 6 0 g r . , c . m o y e n . " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Uova f r e s c h e " 
P e r u g i a 
PRODUCENTENPRIJS 
' K i p p e ë i e r e n v a n + 5 9 g" 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
" O e u f s de 55 à 60 g" 
P r i x r e l e v é e 
s u r l e marché 
de K r u i s h o u t e m 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 






















































































































































































































































d é c . 
P r i x / 1 0 0 p i è c e s 
O E U F S 
Sources voir la dernière page 
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R I N D E R 
L a n d 








P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MARKTPREIS 
"Kühe K l . B" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Boeuf 1ère q u a l i t é " 
55 % Ρ· n e t 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Vacche 1a q u a l i t à " 
Verona 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k o e i e n " 
Doorsnee 2e (A) en 
3 e ( B ) k w a l i t e i t 
PRIX DU MARCHE 
"Boeuf (55 %)" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
PRIX DE MARCHE 
B o v i n s c l a s s e A ( 5 5 %) 
Φ H H 





































































P r e i s e / 1 0 0 kg Lebendgewicht 


























































































































































































"Kühe K l . Β" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Boeuf 1ère q u a l i t é " 
55 % p . ne t 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Vacche 1a q u a l i t à " 
Verona 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k o e i e n " 
Doorsnee 2e (A) en 
3 e ( B ) k w a l i t e i t 
PRIX" DU MARCHE 
"Boeuf (55 %)" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
de Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
Bov ins c l a s s e A (55 %) 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 

































































Φ φ Η a Μ 















































































































































































d é c . 
P r i x / 1 0 0 kg p o i d s v i f 
B O V I N S 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
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S C H W E I N E 
L a n d 








P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MARKTPREIS 
"Schweine K l . C" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Pore 1ère c a t é g o r i e " 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
" S u i n i da m a c e l l o " 




+ 7 5 ­ 9 5 k g l e v e n d g e w i c h t 
2e s o o r t 
PRIX DE MARCHE 
"Porc d e m i ­ g r a s " 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché de 
Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
"Porc + 100 kg" 




























.ρ Ι ­H XI φ Η Λ 




















1 S3 ta υ φ co 














P r e i s e / 1 0 0 kg Lebendgewicht 



























































































































































































"Schweine K l . C" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Pore 1ère c a t é g o r i e " 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
" S u i n i da m a c e l l o " 




+ 7 5 ­ 9 5 k g l e v e n d g e w i c h t 
2e s o o r t 
PRIX DE MARCHE 
"Porc d e m i ­ g r a s " 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché de 
Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
"Porc + 100 kg" 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 





























































Φ Φ r­t e Η 
















































































































































































d é c . 
P r i x / 1 0 0 kg p o i d s v i f 
P O R C I N S 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
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S C H L A C H T G E F L U G E L 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 





P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
" J u n g m a s t h ä h n c h e n , 
S o r t e A , l e b e n d " ­
N o r d d e u t s c h . R a u m , 
PRIX DE GROS 
" P o u l e t m o r t , 
q u a l i t é e x t r a " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P o l l i , 1 a q u a l i t à 
( a p e s o v i v o ) " 
P e r u g i a 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k u i k e n s , 
l e v e n d g e w i c h t " 
M a r k t t e B a r n e v e l d 
P R I X DE MARCHE 
" P o u l e t s e n g r a i s s é s 
­ l o u r d s ­ p o i d s v i f " 
P r i x r e l e v é s s u r 
l e m a r c h é d e D e i n z e 
ω 
H 




























Ι · Η 
Τ 3 CLI Η s¡ 




















a ι st co υ 
Ol CO 
s¡ o 











P r e i s e / k g 

















































































































































































Quel lenverze ichn i s auf der l e t z t e n Se i t e 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 





P a y s 
ERZEUGERPREIS 
" J u n g m a s t h ä h n c h e n , 
S o r t e A, l e b e n d " ­
N o r d d e u t s c h . R a u m , 
h ö c h s t e N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" P o u l e t m o r t , 
q u a l i t é e x t r a " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P o l l i , 1 a q u a l i t à 
( a p e s o v i v o ) " 
P e r u g i a 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k u i k e n s , 
l e v e n d g e w i c h t " 
M a r k t t e B a r n e v e l d 
P R I X DE MARCHE 
" P o u l e t s e n g r a i s s é s 
­ l o u r d s ­ p o i d s v i f " 
P r i x r ç l e v é s s u r 
l e m a r c h e d e D e i n z e 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 


























































eu 41 M C H 

















































































































































































d é c . 
P r i x / k g 
V O L A I L L E S 
Sources voi r l a de rn iè re page 

W e l t m a r k t p r e i s e 
­ 12 
E I Z E N 
P r i x mond iaux 
B L 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA 
H a r d w i n t e r 
I I 
USA 
S t a n d a r d 
Kanada 
M a n i t o b a I I 
Kanada 
N o r t h e r n 
M a n i t o b a I 
A r g e n t i n i e n 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D e t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Ch icago 
1 . Te rmin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
EXPORTPREIS 
PRIX DE L'EXPORT 
W i n n i p e g 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 







































£ o, „ P re i se ­ Pr ix/100 kg if å ç 




















































































30,77 1 30,32 










































ï ' ,93 
25,96 
26,15 ; 26,69 30,01 

















































Q u e l l e n v e r z e i c h n i s auf d e r l e t z t e n S e i t e / S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
W e l t m a r k t p r e i s e P r i x mondiaux 
G E R S T O R G E 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA I I 
Two rowed 




W e s t e r n I 
I / I I 
A r g e n t i n i e n 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
C k i p p e g e r s t ) 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
( m a a l t y p e ) 
EINFUHRPREIS 
c i f . e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
c a f p o r t s e u r o p é e n s 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
W i n n i p e g 
1 . Te rmin 
EINFUHRPREIS 
c i f e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 







































E l i 

























































































































































































1) Durchschnitt von Ζ Wochen / Moyenne de 2 semaines 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
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III /38 lbs 
USA 
White n r l l 
Kanada 
Kan. 
Western I I 
P l a t a 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f Rotterdam 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Chicago ­ 1 . Termin 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Winnipeg ­ 1 . Termin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 























c c s S 















j? » » P r e i s e ­ P r i x / 1 0 0 kg 




















































































































































Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
Weltmarktpreise 
M A I S M A I S 
Prix mondiaux 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA Yel low 
USA 
Mixed I I 
P l a t a 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
EINFUHRPREIS 
c i f e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
c a f p o r t s e u r o p é e n s 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Chicago 
1 . Termin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 

























o Preise ­ Prix/100 kg 
1 1 : 




















































































































Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernie're page 
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Weltmarktpreise Prix mondiaux 




















cif europ. Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
New York 
1. Termin 





























S „ „ Preise - Prix/100 kg 





















































































































1) Ab Januar 1961 Weltkontrakt VIII / A partir de Janvier 1961 contr. mond. VIII 































"Wirtschaft und Stat is t ik" 
"Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" 
"Das deutsche Agrarrecht" 
BundesministeriuiT: für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Sammlung sämtlicher agrarrechtlicher Vorschriften 
"Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZUIP)" Bonn 
"Amtlicher Preisbericht der Kölner 
Produkte- und Warenbörse" 
"Agrarwirtschaft" 
"Vereiniate Wirtschaftsdienste (V'WD)" 
"Bullet in mensuel de stat ist ique" 
"Figaro agricole" 
"Bollettino mensile di s ta t is t i ca" 
"'Mercuriales agricoles" 
"Statistique Agricole" 
"Bullet in de stat ist ique" 
"Markt- en Pr i jss i tuat ie" 
"Maandelijkse prijsopgave" 
Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visseri j 
"Maandstatistiek van de landbouw" 
"Statistical Bulletin" 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait Bruxelles 
Eigene Berechnungen oder Vorschätzungen/Calculs ou estimations 
"Listino settimanale" Camera di Commercio, Milano 
"Ile Boer" Louvain 
Agrarstatistik/Statistique Agricole N.1/1961 O.S.CE., Bruxelles 
Prix des produits agricoles et des engrais C.E.E./O.A.A., Genève 
Köln 




Istituto centrale di statistica, Roma 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
International Sugar Council, London 
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